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?? ????? ?????? ????? ???? ?????
????
???? 84.00 81.58 52.88 63.31 70.48 1,500
??????? 2.51 11.84 5.42 22.07 1.73 6.67
????????? 0.08?? 0.01 0.01 ?? 0.01 0.15
???????
2.26 1.42 3.98 1.20 2.70 8.10
?????????
????
???? ?? 94.74 7.64 ?? 25.63 2,200
??????? 7.52 15.79 7.64 21.70 7.69 50.00



























































































































98?? 99?? 2000?? 2001?? 2002?? 2003??
??? ???
?? 0.8 5.0 171.0 631.9 911.9 580.4 ? 36.4 24.6
??? 75.5 140.6 582.8 444.2 458.1 328.8 ? 28.2 14.0
?? 181.8 188.8 255.3 282.4 271.2 288.5 6.4 12.2
??? 102.5 116.4 100.2 211.7 214.2 248.8 16.1 10.6
?? 92.0 85.0 92.1 77.2 96.0 98.1 2.2 4.2
?? 23.9 31.7 23.4 68.1 74.5 91.1 22.3 3.9
?? 52.5 37.1 44.8 46.1 71.8 58.4 ? 18.6 2.5
?? 11.8 46.2 49.9 42.8 43.5 56.5 29.8 2.4
?? 26.3 13.1 18.4 6.0 5.5 31.1 465.4 1.3
? 26.7 10.4 32.0 112.2 97.5 22.2 ? 77.2 0.9
???? 1,081.7 1,433.2 1,960.9 2,548.9 3,074.5 2,355.2 ? 23.4 100.0
????????????????????????????
????Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, March 2004.
????100????????
98?? 99?? 2000?? 2001?? 2002?? 2003??
??? ???
?? 4.9 31.2 1,110.5 4,247.1 5,919.0 3,478.3 ? 41.2 24.6
??? 471.3 877.8 3,785.3 2,985.3 2,973.2 1,970.4 ? 33.7 14.0
?? 1,135.2 1,178.9 1,658.0 1,898.0 1,760.3 1,729.1 ? 1.8 12.2
??? 640.2 726.7 650.9 1,422.6 1,390.5 1,490.9 7.2 10.6
?? 574.8 530.5 598.3 518.7 623.4 588.2 ? 5.6 4.2
?? 149.0 198.2 151.8 457.4 483.4 546.1 13.0 3.9
?? 327.6 231.9 291.3 309.9 466.2 350.3 ? 24.9 2.5
?? 73.7 288.5 323.8 287.7 282.4 338.5 19.9 2.4
?? 164.2 81.8 119.2 40.1 35.4 186.3 426.3 1.3
? 166.8 64.9 207.6 754.1 632.6 133.0 ? 79.0 0.9
???? 6,755.8 8,947.3 12,736.0 17,130.7 19,955.1 14,115.5 ? 29.3 100.0
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